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Actualment, les dependències centrals de l’ajuntament de Girona s’ubiquen
en diversos edificis connectats entre si, entre la plaça del Vi i el carrer de
Ciutadans, i es manté l’accés principal en el número 1 de la plaça, on sub-
sisteix la part noble de la institució. En l’interior dels edificis hi ha alguns ves-
tigis antics, uns del segle XIV, com la lògia gòtica, una escala helicoïdal del
campanar, posterior, probablement del segle XVII, així com la porta dovella-
da del pati i una petita clau de volta, policromada, en l’espai d’accés a la
sala de plens. D’aquesta sala, vull parlar. És una peça que conserva l’aspec-
te que assolí en les seves darreres reformes, a l’inici del segle XX. Conté
alguns elements singulars, com el gran escut de pedra sobre l’escó de
l’alcalde, que prové de l’antiga porta de l’Areny, unes làpides commemorati-
ves de marbre i, al sòl, un escut de la ciutat de tessel·les i aspecte noucentis-
ta i un altre de pedra amb els pals de Catalunya. Tot plegat dóna una certa
solemnitat al lloc, que, per si mateix, traspua una noblesa antiga que té les
arrels en els antics prohoms de la burgesia i els gremis, en els ciutadans
eminents pel seu pes intel·lectual, social o polític, que hi deixaren el pòsit
romàntic d’uns ideals de tota mena que revolucionaren la ciutat i el país en
els darrers segles. La sala és com una petita catedral-oratori de la civilitat, i
els seus policroms vitralls emplomats li acaben de donar l’ambient. Si hom
hi penetra tot sol, quan no hi ha ningú, la llum tènue fa que prengui l’aspecte
d’un lloc sagrat. Les pedres que cobreixen les seves parets, recuperades de
les velles muralles, han sigut testimoni de moments memorables, transcen-
dentals, gloriosos, dramàtics o joiosos, però també de molts moments quo-
tidians i domèstics, que són els que fan el dia a dia. Personalment, penso
que aquella sala és com la principal de la casa pairal, que sol romandre tan-
cada i es reserva per a les ocasions. He tingut ocasió d’utilitzar-la per a cele-
bracions amb cava i canapès, per assistir a exàmens de candidats a funcio-
nari, per rebre lliçons de català, per ser examinat d’aptitud per al servei mili-
tar, per reunions de treball, en la presentació de llibres, per a homenatges
diversos, per acollir visitants i fins i tot per donar sang en una improvisada
instal·lació. Molta gent encara hi recorda la figura del dictador i la més recent
del Rei, però jo hi recordo especialment l’emocionant constitució del primer
ajuntament democràtic de la postguerra –no s’hi cabia– i l’encara més recent
invasió dels francesos en la figura del seu republicà president –d’un republi-
canisme cavalleresc i litúrgic que ja voldria més d’un monàrquic– en la cele-
bració de la cimera hispanofrancesa. La sala és tot un lloc de referència. És
un indret on tant protagonistes com espectadors queden revestits d’una
aura de dignitat, senzilla però sòlida i tangible. 
Tothom qui la ciutat convida a fer-ne ús, sigui qui sigui, i sigui quina sigui
la seva trajectòria personal i l’opinió que puguin tenir-ne uns o altres, en
aquella sala es transforma. Els esperits del lloc, heroics i gloriosos, dramà-
tics i solemnes o discrets com els del treball quotidià, que tots hi són, pro-
porcionen una mena de carisma honorable a la gent i a l’espai, com poden
fer-ho els de la Catedral el dia de Rams o els de Sant Feliu el dia de sant
Narcís. És, realment, la sala noble de la casa pairal. El melic de la ciutat.
Narcís Sureda
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